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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret memiliki 3 program studi 
yakni Akuntansi,Manajemen,dan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi 
sendiri adalah tempatnya bagi para mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam 
segala kegiatan atau apapun itu yang berhubungan dengan ekonomi, salah satunya 
adalah kegiatan kewirausahaan. Kunci seseorang dapat menjadi wirausahawan 
yang sukses adalah yang dapat menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif. 
Selain itu seorang wirausahawan yang baik juga harus dapat menentukan segmen 
pasar yang ingin dituju yang sesuai dengan produk yang dihasilkan agar dapat 
menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu kami memilih produk Senjutsu 
"Sendal Rajut Super Unik" karena kita ingin menyasar ke segmen pasar para 
















BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
 
 Kewirausahaan ( Entrepreneurship ) adalah proses 
mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. 
Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam 
mennjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan 
usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. 
 Kewirausahaan merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan 
suatu barang maupun jasa yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat pada 
umumnya. Jenis – jenis dari kewirausahaan itu sendiri sangat banyak, dapat 
berupa bahan pangan, tekstil, maupun mebel. Semua jenis dari kewirausahaan 
ini mempunyai tujuan yang sama yaitu membantu memenuhi kebutuhan 
masyarakat.  
 Barang yang dihasilkan dari kewirausahaan terdiri dari 2 macam, 
barang baru dan reparasi. Yang dimaksud reparasi di sini adalah bentuk 
kewirausahaan yang memberikan jasa maupun barang untuk 
menyempurnakan atau membetulkan barang yang telah rusak atau sudah tak 
layak pakai. Salah satu contoh adalah reparasi sandal  yang menggunakan 
rajutan sebagai bahan utama untuk mereparasi sandal yang rusak, seperti yang 
kami dan mitra kerja kami Ibu Yuliana Sri Murwaningsih lakukan. Selain 
mereparasi, kami pun membuat sandal rajut yang baru dan dengan modelyang 
beraneka ragam. 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana usaha sandal rajut dapat memengaruhi kesejahteraan  
masyarakat? 
2. Bagaimana strategi pemasaran sandal rajut agar usaha ini lebih    
dikenal masyarakat ? 
1.3. TUJUAN 
 1. Mengenalkan kepada masyarakat tentang alternatif reparasi sandal  
  maupun sandal baru dari bahan rajutan 
2.  Memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu menggunakan 
bahan yang sudah tak terpakai menjadi barang yang berguna 
3, Memberikan inovasi baru di bidang kewirausahaan  
4. Menumbuhkan rasacinta produk dalam negeri kepada masyarakat 
4. Mengembangkan kreativitas mahasiswa 
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
 Dengan diadakannya kewirausahaan ini diharapkan dapat membantu 
masyarakat mengolah barang yang sudah tidak dipakai menjadi sesuatu yang baru 
dan memiliki nilai ekonomi tinggi serta mengenalkan kepada masyarakat bahwa 
masih ada banyak cara mengolah sesuatu menjadi lebih bermanfaat, salah satunya 
dengan sandal rajut. Dengan harga ynag terjangkau, kami berharap produk yang 
kami hasilkan dapat menjadi favorit di kalangan masyarakat dan dapat bersaing di 
pasar. 
1.5 KEGUNAAN 
 Kegunaan diadakannya program ini antara lain: 
1. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam berwirausaha, 
berinovasi, dan bermasyarakata 
2. Mengoptimalkan dan memanfaatkan barang – barang tak terpakai 
menjadi barang baru 













GAMBARAN RENCANA USAHA 
2.1 Analisis Produk 
 1. Jenis Kegiatan 
i. Nama Usaha : Senjutsu “Sendal Rajut Super 
Unik” Berbasis Benang Nylon 
ii. Bentuk Produksi : Usaha rumahan 
iii. Karakteristik Kegiatan : Promosi dan Pengembangan 
Senjutsu 
iv. Keunggulan Kegiatan :  
1. Bentuk yang unik dan dapat digunakan dalam kegiatan 
sehari-hari 
2. Termasuk inovasi baru 
3. Dapat mendaur ulang sandal lama jadi baru 
2. Target yang Dituju 
 i. Mahasiswi dan Dosen wanita di Universitas Sebelas Maret 
 ii. Ibu-ibu dan remaja putri di Solo 
 iii. Ibu-ibu dan remaja putrid di seluruh Indonesia 
 3. Analisa Peluang Usaha 
Untuk peluang usaha Senjutsu ini cukup besar karena target yang 
dituju adalah para kaum wanita yang jumlahnya lebih banyak 
daripada laki-laki, dan wanita memiliki minat yang besar kepada 
gaya dan busana salah satunya adalah sepatu. Di sisi lain 
persaingan bisnis bagi produk ini masih cukup sedikit karena tidak 
semua orang memiliki keahlian merajut. 
2.2 Analisis Produksi 
 1. Desain Produk 
Untuk membuat produk tersebut kami menggunakan benang nylon 
untuk membuat rajutannya. 
 2. Pertimbangan Penggunaan Media Sosial dalam Pemasaran 
Di zaman globalisasi adanya media sosial seperti 
Twitter,Facebook,Instagram, dan lain-lain memudahkan kita untuk 
memasarkan sebuah produk melalui dunia maya. 
3. Pengawasan Kualitas 
Untuk proses pengawasan kualitas desain produksi, kami 
mempercayakan kepada usaha rumahan yang bekerjasama dalam 
























A. Metode Pelaksanaan 
1. Lokasi 
Lokasi yang di pilih menjadi tempat penjualan adalah Jalan 
Dr.Radjiman Nomer  573, Laweyan, Surakarta. Tetapi, dalam hal 
pemesanan kami membuka pemesanan dengan sistem online agar lebih 
mudah di jangkau pada masa sekarang. 
 
2. Alat dan Bahan  
Bahan baku utama yang digunakan adalah benang wol. Selain itu kita 
juga menggunakan berbagai alat dan bahan lain yaitu jarum, kain, 
gunting/cutter, pola, lem, hakpen, benang nylon, 
 
3. Tata Pelaksanaan 
Tata pelaksaan yang akan dikerjakan adalah  
1. Membuat pola hiasan sepatu dari rajutan seunik mungkin. 
2. Memproses hasil rajutan yang dipadukan dengan pembuatan sepatu 
sesuai dengan pesanan calon pembeli. 














BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Jadwal Kegiatan Program 
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Program 
No. Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1 Promosi                
2 PersiapanBahandanAlat                
3 ProduksiKarya                
4 Pemasaran                
5 PembuatanLaporan                
 
4.2 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1 Anggaran Biaya PKM-K 
No. JenisPengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatanpenunjang 2.500.000 
2 BahanHabisPakai 5.000.000 
3 Perjalanan 1.500.000 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
      Surakarta, 30 September 2015 
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 Justifikasi Anggaran Kegiatan 




Kuantitas Satuan (Rp) HargaJumlah 
(Rp) 
 
Hakpen  4 bulan  10  100.000 1000.000 
Gunting,meteran,dll  4 bulan  10  20.000 200.000 









Kuantitas Satuan (Rp) HargaJumlah 
(Rp) 
Benang  4 bulan  10 kg  200.000  2.000.000 
Alas sandal   4 bulan  40  70.000  2.800.000 









Kuantitas Satuan (Rp) HargaJumlah 
(Rp) 
Biayapengiriman  4 bulan  1  40.000  2.000.000 
Tukang sol 
sepatu 
 4 bulan  1  20.000  2.000.000 
SUB TOTAL (Rp) 
 
 4.000.000 
























SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:  
Nama : Kevin Valliant Mada Avallon 
NIM : F0315045 
Program Studi : Akuntansi S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Kewirausahaan saya dengan 
judul:Senjutsu “Sendal Rajut Super Unik” Berbasis Nilonyang diusulkan untuk 
tahun anggaran 2016bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga 
atau 
sumber dana lain.  
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
Surakarta, 30 September 2015 
 
Mengetahui/Menyetujui,      




(Prof.Dr.Ir.Darsono M.Si.)                                 (Kevin Valliant Mada A) 
NIP 196606111991031002            NIM F0315045 
 
 





















   
 
 
 
 
 
